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QIXITSE SUJETS ON ETET AEOBDES AOUJORD'HUI AU REITDEZ-VOUS
DE I'IIDIr DAIIS LES TERFIES SUIVAIITS 3
l.
EH CE QUI COIICERNE LES BESULTATS DE LA REUIIIIOII DE ZEISI 3
LA COMHI,SSIOH SE FELICITE OI'E LES !{INISTRES AIEIIT ABOUTI A
U}I BESULTAT COMI'IUNAUTAIRE SUR LA BASE DE SES PROPOSTITIO}I DU3I. JAHUIER 1974 (MESURES D'URGEI{CE) ET EUE LA COMI'IUNAUIE SOIT
REPRESEIITEE AU IIIVEAU IDTERNAIIOTIAL POUR LES COIIIACTS EUI AUROIIT
LIEU PROCHAIilElIEilT AVEC LE GOWEB!E$ENTKAIGRICAII,I ET LE
FOI{DS !OETAIRE IIITERNATIOIAL PAR UN PORTE-PAROLE UIIIOI'E(I,T. DUISETIBERG). LA COMFIISSIOT{ COIISIDERE EUE CET ACCORD COXSTITUE
UNE COHTRIBUTIOI{ POSITIVE EN VT'E DE LA I.TISE ET PLACE D'UN UOWEAU
STSTE IiE !() IIETA I RE I NTER IAT IO IIAL .
JE VOUS BAPPELLE OUE LE t8 FETBIEB DERIIIER, LE mNSEIL AVAIT
COTIFIE AU COMITE DES GOWERNEURS LE SOIII D'EXAI,ITIIER LE PROBLE]G
DE L.OR ET OUE LA REUIIIOI{ A ZEI,ST S'EST TENUE SUR LA BESE DES
PROPOSITIOI{S DE LA COII!{ISSION DU 5t JAUVIER DERTIIER ET fl'BTOUT
DU RAPPORT DES GOUVERI{EURS DES BAHOTIES CEIITBALES.
S'R LES PRIIICIPES L'ACCOBD REALISE UISE A AUTORISER LES BAiISUE8
---------
CEilTBALES iIOII SEIILEHEilT A VETIDRE DE L,OB. CE AUI EST AD}IIS DEPUIS
L.ABROGAIIOfl E}I NOVEISBE T975DE L,ACCORD DE UASHIHGTOI{ DE T968 .
mls AUSSr A ACHETER DE L'oR S0IT E!|TRE ELLES, S0IT SUR LE
}IARCHE A UII PBIX A COM'ENIR EIfIRE ELLES.
suR LES FI}DALrTES LA PoSIIIo[ DES ilEUF EST IRES oWERTE, mIS
!--------
IL FAUT SOI'LIGNER EU'ELLES M DEVROiIT PAS PERTURBER LE }IARCHE,III IIODIFIER L'ACCORD DEJA REALISE SUR LES FOIIDEIENTS DU FUTUR
SYSTEHE IONETAIRE IIITER}IAIIOflAL (A)G SUR LES D.T.S. ET OU
L'OB }I.AURA PLUS UIIE POSITIOIN DETERilII{AIITE).
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JE VOUS RAPPELLE ENh.d QUE LES SUP{'LEAIITS DU GR'-IE DES VIIGTg REUXIROIIT A PABIS LE 7 ?!AI ET SU.UIIE REUIITOII DES }IITIISIRES
DES FTIIAIICES DEVRAIT PERI'IETTRE LE 20 IIAI DE FAIRE LE POINT DE
LA SIIUAIIOil ET LE CAS ECHEANT, DE PREIIDRE UNE DECISIoN FoRIEIJE.
CETTE DECISIOT{ DEVRAIT ETRE PRISE EN TOUT ETAI DE CAUSE AVAilT
ut REUNIOI| DU GRoUPE DES VIIGI AU NIVEAU UI]IISIERIEL, PREVUE UERS
I.A IiII JUIII. EI{FII{, DAI{S L'IMMEDIAT, IL APPARTIENDRA A
tllo DUISEIIBERG D.IIIFORlGR LES AUTORITES IO}IETAIRES AHEBICATiIES ET
LE FUI ET DE DISCI'TER AVEC CES DEUX IilSTAilCES DE L.ACCORD REALISE
A ZETST.
2. SUR LA DEUXIEI*tE REUiTIOT DU COilITE DE L'EitrERGIE, RIEN D,AUTRE A
SIGI{ALER QUE LA POURSUITE DES TBAVAUX. PROCHAI}IE REUNION LE
5 tItAI , ENSUITE PROPOSITIO}I FOR}TELLE DE LA COttIIilSSIO[ ET SI
POSSIBLE DECISIOiI DU COIISIL EN JUIU.
5. AU SUJET DE LA IEGOCIATIO|{ AVEC LES APC, Oll ESPERE QU'UllE
PARTIE AU liOINS DU MANDAT OOMPLEFEITATRE POUBRA ETRE ADOPTEE
TRES PROCHAINEMEilTT QUI PERIETTRAIT AU BUREAU APCICEE eUI SE
RE['!IIT LE 29 AVRIL-DE FI)GR LE CALENDRIER SII{OII DE BEPRISE,
DU ltoINS DE RELAIICE DES TRAVAUX. D'AUTRE PART, LE CollsEIL
..COOPERATIOil ET DEUELOPPEI'IETIT" EST EN PRIIICIPE }lAIUTEIIUpouB LE 30 AVRIL A t4.50 tt. A LUXEI8oURG, SAUF DECISIoII Cot{-
TRAIRE DU COREPER DE DE!{AIiI.
4. LE VICE.PRESIDETT HILLERY SE REINDRA AUX ETATS-UNIS DU ? AUlo !lAI. LE BUT DE CETTE UISITE EST, D'UltE PART, D'MFoRIER
LES REPRESEITAHTS DU GOWERmENT, DU PATRoHAT ET DES SYNDICATS
AIERICAIIS, DE CE QtE LA Ootlt'lU[AUTE Esr Eil TRAII D'ACCoIPLIR
DAilS LE DOuerrS SOCIAL, D',AUTRE PART, DE Dol{l[ER A !1. HILLERY
L.OCCASIO}I DE SE RENSEIGHER SUR CERTAIIIS ASPECTS DU SYSTE}E
ATERICAIilI DES AFFAIRES SOCTALES AUX EIATS-UNIS.!!. HILLERY AURA NOTAMFIEHT DES ET{TRETIENS AVEC I'IM. FRAIII( CARLUCCI ,
ut{DER SECRETARY FOB HEALTH, EDUCAIIoN AllD UELFABE, ET PETER
BREflTA$I, SECRETARY FOR LABoUR. AU DEPARTEI'EIIT D:ET4I' 
_ __!1. HILLERY REtiCoNTRERA SOIT il. nUSH, DEPUTY SECRETARY' S0IIil. HARIHAI, ASSTSTAi|I SECREIABY, t'1. GEOBGE IIEANY AFL-GIO ET
REPOI|SABLE -D'UNE DES ORSAnISATI0IS PAIEoNALES PBoBABLE]Ei|T
ilATIONAL ASSOCIATIOT OF }TAIIUFACTURERS. IL FERA U[ DISCOUBS
A LA NOUT'ELLE-ORLEAIIS DEUAilT L.UIIUERSITE DE LOUISIAIIA SUR[gs nguaTlons ENIRE LA cEE ET LEs ETATS-u[r$.
!I rI. HILLERY SE RETIDRA A BO}itI LE I3 MAI OU IL AURA DES ETTRETIEIIS
AVEC [E mINISTRE FEDEBAL DU TRAVAIL, M. AREilDr, sUR LA PREPARA-
rTON DU PROCHAIH OONSEIL DES AFFATBES SOCTALES EUI AURA LTEU
AU COURS DU }:OIS DE JUIiI.
AI'IITIES,
!I. SAilTARELLI
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